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ABSTRAK 
DokterZone.com merupakan website portal pertama di Indonesia yang menawarkan 
beragam layanan kesehatan dengan beragam kebutuhan. Dengan sistem listing didalamnya 
mencakup informasi kesehatan serta daftar rumah sakit di seluruh Indonesia. Serta informasi 
harga, alamat dokter, rekomendasi pasien membuat pasien dapat mencari, memilih, dan 
menemukan pengobatan yang dibutuhkan. Realisasi hal ini diwujudkan dalam bentuk media 
digital yaitu website maupun tablet dengan metode struktural dan sederhana yang menuntun 
calon pasien dapat mengakses dengan mudah dan efektif dari segi waktu dan biaya. 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan utama desain adalah untuk membantu masyarakat maupun calon pasien 
mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dipergunakan adalah meninjau cara masyarakat tradisional dalam 
mengakses layanan kesehatan yang ada di sekitar mereka dan juga mengetahui apa yang 
dibutuhkan oleh masyarakat serta mempelajari struktur dan cara pembuatan website portal.  
Berdasarkan fakta yang terjadi dalam dunia ini adalah pada tahun 2006 sekitar 79% dari 
keseluruhan persentasi penduduk Indonesia dalam mengakses internet, pencarian mengenai 
kesehatan menjadi urutan yang ketiga terbanyak. Namun seperti kita ketahui bahwa tidak semua 
rumah sakit di Indonesia memiliki media website dan kadangkala instansi tersebut tidak 
mempublikasikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Oleh karena itu, kami “dokterzone” 
menyediakan sebuah informasi dimana kami mencantumkan nama, harga, jam buka rumah sakit 
bahkan hal yang paling sederhana dengan nomor telepon rumah sakit sehingga pasien dapat 
mudah mengakses rumah sakit yang mereka inginkan. 
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HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang diharapkan dari perancangan komunikasi visual website adalah dengan 
menyediakan informasi sebanyak mungkin, pasien dapat mampu membandingkan pilihan mereka, 
membuat janji dan menghubungi klinik tanpa harus menghabiskan banyak waktu. Kami tidak 
hanya menyediakan informasi mengenai jam buka rumah sakit, nomor telepon dan sebagainya 
yang dibutuhkan oleh pasien, namun juga kita menciptkan satu peluang dalam online marketing 
channel yang ditujukan pada setiap rumah sakit dengan membuat website pribadi mereka. 
Ini adalah ide gabungan dan cara kerja dokterzone yang membuatnya menjadi unik. Kami 
menyediakan servis yang berharga kepada pasien dengan gratis dan membantu rumah sakit 
mengatur setiap database pasien sehingga efesien dan lebih efektif. 
 
SIMPULAN 
Kami ingin membantu masyarakat mendapatkan pengobatan. Atau lebih eksplisit, kami 
ingin membantu masyarakat mendapatkan perawatan yang mereka inginkan, di lokasi yang 
cocok untuk  mereka, dengan harga yang mereka rasa nyaman dengan rumah sakit yang mereka 
percayakan, dan pada waktu yang nyaman untuk mereka. 
 
 Kata Kunci : Website Portal (directory), Informasi Kesehatan, daftar Rumah Sakit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
